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JUNIOR RECITAL 
Gregory Beaulieu, piano 
Das Wohltemperierte Klavier: 
Tell II BWV 878 
Johanne Sebastien Bach 
(1685 - 1750) 
Praeludium IX in E-major 
Fuga IX in E-major 
Sonata in C-minor K. 457 (1784) Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756 - 1791) 
Malta Allegro 
Adagio 
Allegro Assai 
C From Preludes 
Book I: II 
XI 
Book II: I I 
III 
XII 
INTERMISSION 
Claude Debussy 
(1862 - 1918) 
Annees de pelerinage (1855) Franz Liszt 
(1811-1886) 
Premeere Annee: Suisse #6 Vallee D'Obermann 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Greg Beaulieu is from the studio of Read Gainsford. 
Rocket Family Recital Hall 
Monday, March 3, 2003 
7:00 p.m. 
